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为 天上基的 连通的 有限维代 数 结 合
的
,
带单位元 代数 上的模总指有限生成左 一模 在同构的意义下
,
记 。 。 〔 ,
表示所有不可分解投射模的 集 合
,




这里 了 是固定的有限集 合
,
一 ‘



































然仅有唯一倾斜模 给出一个非 自人射代数但具有唯一倾斜模的例 子 见 文 献 【
,

































含非 投射 不 可 分 解 直 和 项
、, 则
汉 。 由文献 引理
,




本文 , 年 月 斗 日收到 , 年 月 日收到修改稿
。
国家 自然科学基金和国家青年自然科学基金资助项目
绍 呼 期 科 学 通 报
铸 。, 我们可以设 。 是 的一个直和项
,
即 ‘ 是 的一个单子模 根
据题设
,















‘ , 一 ‘。· ‘
,
, 上的倾斜模只可能为 月“,
·‘, , 。 务。
·‘ , ·‘, ,
,
这里
, , , 一 八
, , , 二





吕。· “ ”是 , 的理想
,
且 一模 蒸。
尸·‘, , 。 烈。
·‘“· “ , 是































































们只要证明如果 百 。 铸
,
则 云 。 根据代数的通常箭图的构造
,
我
们知道存在 烤 〔 才
, 尸遨 , 满足 既不可裂满也不可 裂 单 如 果
可经过投射分解
,
这里 是 投 射 模
, 〔 通 尸 , , ‘ 〔 , ,






























































〔 , , , , 则 必满射 设 护 ” 是投射 盖








可裂单也非可裂满 如果 可通过投射模分解 盯 一 “
,
这里 为投射模
, , 抓 ,




我们断言 , 必可裂单 事实上




所以 , 诱导 犷〔 ,
,










钾 我们可以提升 ’ 到 〔
, , , 使得 脚 一 ’
,
故









矛盾 所以 , 为满射
,
因而是同构 这样 可裂单 我们已经证明了 , 是
相对不可约映射
,
即才 的通常箭图在顶点 处存在圈 证毕
我们知道
,










, , 一 二口, 声
,
月






则 仅有唯一倾斜模当且仅当 的通常箭图不 存 在
幼
。
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